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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Planificación, Dirección de la gestión de proyectos y la 
Calidad de aplicaciones informáticas en entidades públicas, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública en especial en los aspectos 
relacionados con la Planificación y Dirección de la gestión de proyectos, y 
particularmente en el Ministerio de Educación.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
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Resumen, Abstract y Resumo 
Resumen 
 
En la presente investigación titulada: Planificación, Dirección de la gestión de 
proyectos y la Calidad de aplicaciones informáticas en entidades públicas, año 
2016, se plantea por el interés que existe en las entidades por alcanzar sus 
objetivos y al utilizar una herramienta informática que les permita mejorar la 
realización de sus servicios y procedimientos administrativos, de ahí la necesidad 
de plantear el objetivo general de la investigación que fue determinar la relación 
existe entre la Planificación, Dirección de la gestión de proyectos y la Calidad de 
aplicaciones informáticas en entidades públicas.  
 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo y 
el diseño de la investigación es descriptivo correlacional, no experimental y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 80 trabajadores del 
Ministerio de Educación de la unidad informática del Departamento de 
Tecnologías de Información y Comunicación año 2016. La técnica que se utilizó 
es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos 
cuestionarios aplicados a los trabajadores de esta área.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada 
instrumento se utilizó el alfa de Crombach que salió muy alta en ambas variables: 
0,869 para la variable Planificación y 0,926 para la variable Dirección. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre 
la Planificación, Dirección de gestión de proyectos y la Calidad de aplicaciones 
informáticas en entidades públicas, se concluye que existe relación directa y 
significativa entre la Planificación y Dirección de la gestión de proyectos en los 
trabajadores del Ministerio de Educación de la unidad informática del 
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación año 2016. Lo que 
se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 
.675**).  
 







In the research entitled: Planning, Management of Project Management and 
Quality of Computer Applications in Public Entities, in 2016, is raised by the 
interest that exists in the entities to achieve their objectives, by using a computer 
tool that allows them to improve The realization of its services and administrative 
procedures, hence the need to state the general objective of the research that was 
to determine the relationship exists between the Planning, Management of project 
management and the Quality of computer applications in public entities. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive and the 
research design is descriptive correlational, not experimental and the approach is 
quantitative. The sample consisted of 80 workers from the Ministry of Education of 
the IT unit of the Department of Information and Communication Technologies in 
2016. The technique used was the survey and the data collection instruments 
were two questionnaires applied to the workers of this area. For the validity of the 
instruments the expert judgment was used and for the reliability of each instrument 
the Crombach's alpha was used, which came out very high in both variables: 
0.869 for the variable Planning and 0.926 for the variable Direction. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship 
between Planning, Management of Project Management and Quality of Computer 
Applications in Public Entities, it is concluded that there is a direct and significant 
relationship between planning and management of project management in 
Workers of the Ministry of Education of the IT unit of the Department of Information 
and Communication Technologies in 2016. This is demonstrated by the Spearman 
statistic (bilateral = .000 <0.01; Rho = .675 **). 
 
 










Na pesquisa intitulado: Planejamento, Gestão de Projetos Gestão e aplicações de 
qualidade em entidades públicas, de 2016, é colocada pelo interesse que existe 
nas entidades para atingir seus objetivos, usando uma ferramenta de software 
que lhes permite melhorar a realização de seus serviços e procedimentos 
administrativos, daí a necessidade de aumentar o objetivo geral da pesquisa foi 
determinar a relação entre o Planejamento, gestão de projetos de gestão e 
aplicações de qualidade em entidades públicas. 
 
A pesquisa é básico, o nível de pesquisa é descritiva e o desenho da 
pesquisa é descritivo correlacional, não experimental e abordagem é quantitativa. 
A amostra foi composta por 80 trabalhadores do Ministério da Educação da 
unidade de computador do Departamento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação de 2016. A técnica utilizada é a pesquisa e os instrumentos de 
coleta de dados foram dois questionários aplicados aos trabalhadores nesta área. 
julgamento dos peritos foi utilizado para a validade dos instrumentos e cada 
Cronbach alpha instrumento confiabilidade saiu muito alta em ambas as variáveis 
foi utilizado: 0,869-0,926 Planejamento para variável e direção variável. 
 
Referindo-se ao objetivo geral: Para determinar a relação entre o 
Planejamento, Gestão de Projetos Gestão e aplicações de qualidade nas 
instituições públicas, conclui-se que há uma relação direta e significativa entre o 
planeamento e gestão de gerenciamento de projetos no trabalhadores da unidade 
de computador Ministério da Educação do Departamento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação de 2016. o que é mostrado pela estatística Spearman 
(sig bilateral = 0,000 <0,01 ;. Rho = 0,675 **). 
 
 
Palavras-chave: planejamento, gestão e qualidade. 
 
 
